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Menyatakan bahwa peniltian ini adalah hasil karya atau pemikiran sendiri 
dan bukan duplikasi dari karya tulis orang lain . karya tulis yang telah ada 
sebelumnya dijadikan acuan oleh penulis dengan tujuan melengkapi 
peniltian ini dan dinyatakan secara tertulis dalam daftar pustaka. 
Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat 
digunakan sebagaimana mestinya. 
 
 










Sistem informasi akademik merupakan sebuah sistem yang sangat 
penting untukditerapkan pada setiap perguruan tinggi, sistem ini digunakan 
dengan tujuan dapat membantu petugas dalam hal pengolahan data nilai 
mahasiswa, mata kualih dan datadosen. STIKES adalah salah satu 
perguruan tinggi yang telah menerapkan sistem informasiakademik akan 
tetapi sistem yang diterapkan belum berjalan sebagai mana mestinya. 
Penilitin ini bertujuan untuk mengindentifikasi faktor yang 
mempengaruhi kesuksesanpenerapan sisitem informasi akademik yang telah 
diterapkan oleh SKITES Wira Husada menggunakan modelDelone and 
Mclean dengan mengukur enam variabel yaitu kualitas informasi, 
kualitaspelayanan, kualiitas system, pengguna, kepuasaan pengguna dan 
manfaat bersih. Denganmenyebar kuesioner pada 280 mahasiswa STIKES 
Wira Husada sebagai pengguna utamaSistem, kemudia data dari kuesioner 
tersebut diananisa menggunakan Program SPSS danAMOS.  
Hasil penilitian ini menunjukan bahwa kualitas informasi dan 
kualitas sistem tidak mempengaruhi pengguna tetapi mempengaruhi 
kepuasan pengguna, kualitaspelayanan perbengaruh terhadap pengguna dan 
kepuasaan pengguna, kepuasaan penggunaberpengaruh terhadap pengguna, 
pengguna berpengaruh pada manfaat bersih dankepuasaan pengguna juga 
berpengaruh terhadap manfaat bersih 




















Academic information system is a system that is very important to 
be applied to every college, the system is used in order to assist college 
operators in processing students' grade data, lectures, and lecturers' data. 
Wira Husada School of health science is one of the colleges that has 
implemented academic information system, but the system implemented has 
not worked as it should be.  
This research aims to identify factors that influence the success of 
the application of academic information system that has been applied by 
Wira Husada School of health science using Delone and Mclean design by 
measuring six variables which are information quality, service quality, 
system quality, user, user satisfaction and net benefit. Researcher distributes 
questionnaires to 280 students of Wira Husada School of health science as 
the main users of the system, and then the data from the questionnaires are 
analyzed using SPSS and AMOS Program.  
The result of this research shows that the quality of information and 
system does not affect the user, but it affects user satisfaction, service 
quality affects user and user satisfaction, user satisfaction affects user, user 
affects net benefit and user satisfaction affects net benefit. 
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